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Abstract Classroom question is the main mode and vital part of classroom 
teaching, as well as an important means of communication between teachers and 
students. Classroom question generates interest and sustains thinking, feedbacks the 
knowledge of students timely, captures effective teaching information, regulates the 
teaching process, improves the teaching quality, all to benefit both teaching and 
learning. This test studies the classroom questioning of Chinese Comprehensive of 
three grades in University of Bunda Mulia of Indonesia. Three teachers’ classroom 
questioning and feedbacks  are compared and analyzed to choose the more practical 
one in comparatively, aming to supply some kind of reference for improving teachers’ 
classroom questioning techniques. 
























































































    以下为三个班级课堂在不同教学环节中的提问记录表。 
                            表 1 
课型 综合课 班级 3PBC2 教师 A 学生人
数 
26 





1 第一个生词（挨）怎么读？ 直接型 



























托的时候吗？          
联系实际型 
10 讥笑的意思，你们有听过嘲笑吗？ 以旧释新型 








14 学者是什么？是学生吗？ 比较型 
15 这张图片是什么？黄瓜长什么样子，它有刺吗？ 直接型、层层追问型 
16 谁也不知道他想买什么。这是有人知道他想买什
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                               表 2 
课型 综合课 班级 5PBC1 教师 B 学生 28人 











1 戏迷的迷是什么意思？ 直接型 
2 老手的手讲的是一个人，对不对？ 直接型 

























20 谁也不让步中“让步”是什么意思？ 直接型 
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23 十分“窝火”，什么意思？ 直接型 
24 抒发心中闷气，抒发什么意思？ 直接型 
25 少气无力，没有精气神，对不对？ 再次使用“对不对” 
26 “功力”是什么意思？是武功的功力吗？ 比较型 









30 属于嗜好的有哪些？你们觉得。 角色扮演型 
31 嗜好的程度深不深？ 同学都会回答深。无效提问。 
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以通过这些关键词“第一、第二、第三”
去找答案。 























课型 综合课 班级 7PBC1 教师 C 学生 20人 





 文章讲解中  
1 上节课我们学的诗是什么？ 引起注意型 
2 者来寨村民是从其他地方迁移过来 总结归纳型、引起注意型、铺垫提
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10 课文共分为几个部分？ 总结归纳型 
11 第一部分是什么？ （奇怪的现象） 
有哪些奇怪的现象？哪几个？   第















14 时光荏苒指的什么？ 直接型 
15 风云变幻形容什么？ 搭配性 































    从上述有关综合课课堂提问的观察记录和分析中，我们可以得到有关课堂提
问技巧的许多启发。提问用语上，注意使用更具开放型的用语，一步步引导学生
的思维朝着预定的目标靠近。 
提问方式上，注意综合运用各种提问方式。提问方式的选择要视学生对问题
的反应而定， 这里有许多讲究。其一，讲究有目的的启发，“思考启发型”的提
问方式不仅能使学生的答案渐渐接近正确答案，而且能让学生在寻找答案的过程
中培养独立的解题思维和能力；其三，讲究问题的逻辑性，如：层层追问型的提
问方式，能够培养学生的成句、成段表达能力，并且能够锻炼学生的阅读文章时
的逻辑思维。其四，讲究针对性，对难易程度不同的问题应该有针对性地分配给
不同能力水平的学生，并在针对的过程中，注意该题对其他学生的考查或对班级
的组织，以防重视针对性而忽视全局性。其五，讲究实践性，联系实际或具体情
景，能增强学生的趣味性和创造性，活跃课堂气氛。 
问题表述上，直接型的提问方式虽然简洁明了，但也要有所提示，否则容易
产生歧义。“谜底是什么”，我们不妨改成，“最后一部分中谜底的内容是什么？”
另外，问题需要经过教师经过思考后提出，而不应该是任意性、随意性的。 
在观察三位教师的课堂教学过程中的提问上，还存在诸如忽略学生错误答
案、偏爱个别学生等问题，在此不另作分析。 
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